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Постановка проблеми.­
Більшість­сучасних­науковців­у­сфері­соціальних­ наук­ актуалізують­ пи-тання­ відмінностей­ між­ теоретич-
ними­підходами­щодо­визначення­управлін-
ських­ стилів­ вітчизняними­ та­ зарубіжними­
вченими.­Зарубіжні­вчені­вже­давно­оцінили­
переваги­ групових­ та­ командних­ форм­ ро-
боти­ у­ соціальному­ управлінні­ із­ залучен-
ням­ широкого­ кола­ громадської­ спільноти.­
Практика­ використання­ таких­ командних­
технологій­ у­ сфері­ політичного,­ соціально-
го­та­галузевого­управління­стала­нормою­їх­
професійної­ діяльності.­ Згідно­ з­ тверджен-
нями­ зарубіжних­ та­ вітчизняних­ фахівців­
(Карпова,­ 2019)­ у­ сфері­ добору,­ навчання­
та­ розвитку­ персоналу­ однією­ з­ найваж-
ливіших­ компетенцій­ управлінця­ вважаєть-
ся­ фасилітація,­ тобто­ особлива­ технологія­
управління­ в­ контексті­ здійснення­ команд-
ного­ підходу­ (Карпова,­ 2019).­ Фасилітація­
включена­ в­ корпоративні­ програми­ нав-







ку­ бізнесу,­ які­ впрваджують­ клієнтоорієно-
вані­підходи­задля­створення­високоякісного­
продукту,­що­ принесе­ їм­ не­ лише­фінансо-
вий­ прибуток,­ а­ забезпечить­ стабільність­ в­
економічному­ та­ організаційному­ розвитку­
бізнесу­(Beckhard,­2006).­
Тож­ роль­ організаційно-фасилітативно-
го­ механізму­ в­ управлінні­ бізнесом­ перео-
цінити­ складно,­ адже­ фасилітація­ групової/
командної­ роботи­ дозволяє­ створювати­ такі­











Аналіз останніх досліджень і публікацій,­
у­яких­започатковано­розв’язання­цієї­про-






дератор,­ фасилітатор)­ зумовлює­ актуаль-









кі­ окреслено­ розвиток­ технологічної­ інфра-









Приходько,­ Р.­ Старовойтенко,­ О.­ Хромець,­
Є.­Юрченко.
Особливостями­ перебігу­ виборчих­ про-
цесах­ на­ рівні­ регіонів,­ займаються­ І.­ Бур-
кут,­В.­Бурдяк,­М.­Бучин,­М.­Колесников,­А.­
Круглашов,­ О.­ Литвиненко,­ В.­ Марчук,­ А.­
Романюк,­ Л.­ Скочиляс,­Ю.­ Якименко­ (Ми-
хальчук,­2016).­
Мета­статті­–­на­основі­аналізу­наукових­
праць­ вітчизняних­ та­ зарубіжних­ учених­





ність­фасилітації­ обумовлена­ тим,­що­ вона­
як­ форма­ та­ метод­ роботи­ із­ публічними­
службовцями­ останнім­ часом­ все­ більше­
запроваджується­ в­ практику­ в­ публічно-
го­ управління­ та­ адміністрування.­ В­ пере-
кладі­ з­ англійської­ “facilitate”­мови­означає­
“полегшувати”,­ допомагати­ (Ларіна,­ 2017).­
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Першим­ з’явилося­ поняття­ «соціальна­ фа-
силітація»­ як­ форма­ чи­ метод­ підвищення­
ефективності­ (в­ плані­ швидкості­ і­ продук-
тивності)­ діяльності­ особистості­ в­ умовах­
її­функціонування­в­присутності­інших­лю-
дей,­які­в­свідомості­суб’єкта­виступають­в­
ролі­ або­ простого­ спостерігача,­ або­ конку-





лом,­ фасилітацію­ можна­ визначити­ з­ точ-
ки­ зору­ процесу­ і­ результату.­ З­ точки­ зору­
процесу­ –­це­ розробка,­ а­ також­управління­
командною­чи­груповою­структурою­ і­про-
цесами,­ які­ допомагають­ команді­ чи­ групі­
ефективно­ виконувати­ свою­ роботу­ (Чем-




винен­ бути­ залучений;­ розробка­ процесу,­ в­
якому­ бере­ участь­ група,­ і­ послідовність­ ви-
конуваних­ завдань;­ організація­ комунікацій-







прийнятих­ рішень;­ підвищити­ відповідаль-
ність­ щодо­ прийнятих­ рішень;­ значно­ ско-
ротити­ час­ реалізації­ рішень;­ поліпшити­






публічного­ управління­ та­ адміністрування.­
Це­пов’язано­з­тим,­що­технологія­фасіліта-
ції­ у­ стратегічному­ плануванні,­ стратегіч-
ному­ прогнозуванні,­ операційних­ формах­
діяльності­ –­ проведенні­ сесій,­ нарад,­ дис-
кусій,­ мозкових­ штурмів­ стимулює­ до­ на-
пруженої­ розумової­ роботи­учасників­ захо-
ду,­ відкриває­ потенціал­ кожного­ учасника,­
досягаючи­ поставлені­ перед­ сесією­ цілі­ та­
виводячи­ групу­ на­ реалізацію­ поставлених­
завдань.­ Ця­ особливість­ є­ основною­ в­ ін-
формаційно-комунікаційному­ забезпеченні­
участі­ громадськості­у­вибочому­процесі,­в­
я­ кому­ інститути­ громадянського­ суспіль-
ства­ можуть­ здійснювати­ не­ лише­ функції­
спостерігача,­кандидата­в­депутати,­а­також­
моніторинг­ та­ контролінг­ за­ якістю­ прове-
дення­виборчих­перегонів­ та­ відповідністю­
виборчих­ процесів­ дотриманню­ норматив-
но-правових­актів.­
Організований­процес­фасилітації­приво-
дить­ до­ підвищення­ ефективності­ групової­
роботи,­ залучення­ та­ зацікавленості­ учас-
ників,­розкриття­їхнього­потенціалу.­Рисами­
сучасної­ фасилітації­ є­ використання­ також­
наочних­ методів­ вибудовування­ групового­




суб’єкті­ фасилітативної­ діяльності­ –­ фа-
силітатору,­ який­ веде­ маленькі­ чи­ великі­
групи,­ використовуючи­ знання­ й­ інфор-
мацію­ в­ спільній­ роботі­ для­ досягнення­
цілей.­ Британський­ портал­ говорить­ про­
виділення­ фасилітатора­ в­ окрему­ про-
фесію­і­пророкує­їй­перспективне­майбут-
нє.­ Фасилітатор­ –­ це­ тренер­ або­ ведучий­
серії­ зустрічей,­який­організовує,­спрямо-
вує,­стимулює­ і­оптимізує­процес­пошуку­
інформації,­ її­ обробки­ і­ рішення­ на­ її­ ос-
нові­ поставленої­ перед­ групою­ завдання­
(Лазаренко,­2018).
Розглядаючи­ фасилітативний­ механізм­
в­ публічному­ управлінні­щодо­ інформацій-
но-комунікаційного­забезпечення­виборчого­
процесу,­ ми­ акцентуємо­ увагу­ на­ тому,­ що­
цей­ процес­ розробки,­ управління­ команд-




У­свою­чергу,­ організація­ стає­ ефектив-
ною,­коли­(Чемпен,­2017):­
–­ всі­ її­підрозділи­та­окремі­співробіт-




завдання­ або­ проект­ визначають,­ як­ будуть­
організовані­людські­ресурси);­
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–­ рішення­ приймаються­ людьми,­ що­
володіють­інформацією,­незалежно­від­того,­
де­ вони­ розташовуються­ в­ системі­ ієрархії­
організації;­
–­ система­винагороди­в­компанії­перед-
бачає­ стимулювання­ управлінців­ не­ тільки­
за­отримання­прибутку,­а­й­за­зростання­і­ро-
звиток­ своїх­ підлеглих,­ створення­ креатив-
них­і­життєздатних­робочих­груп;­
–­ горизонтальні­ і­ вертикальні­ ко-
мунікації­ в­ організації­ ефективні:­ спів-
робітники­ відкриті­ і­ спілкуються­ віч-
на-віч,­ обмінюються­ всією,­ що­ має­
відношення­ до­ справи­ інформацією,­
включаючи­почуття;­
–­ між­ окремими­ індивідами­ і­ групами­
існує­ мінімум­ взаємодій,­ орієнтованих­ на­
успіх,­загальну­вигоду­/­програш;­




зіткнення,­ енергія­ витрачається­ на­ обгово-
рення­ідей;­
–­ організація­розглядає­себе­як­відкри-
ту­ систему,­ всі­ частини­ якої­ взаємодіють­
один­з­одним­і­з­навколишнім­середовищем;­
–­ цінності­організації­поділяються­усі-









залучення­ громадськості­ до­ електоральної­
комунікації.­ Важливою­ є­ проблема­ визна-
чення­ домінуючого­ чинника­ впливу­ на­
електоральну­ комунікацію­ інститутів­ гро-


















не,­ їх­ інституціоналізація­ може­ відбуватись­
через­ґрунтовне­законодавче­забезпечення,­а­та-
кож­усталену­суспільну,­зокрема­електоральну,­
практику.­ Аналіз­ функціонування­ електораль-
них­ комунікацій­ дає­ змогу­ стверджувати,­ що­










глянувши­ роль­ фасилітативного­ механізму­




більш­ адаптивними,­ здатними­ самостійно­
вирішувати­ проблеми,­ фокусуючи­ увагу­ на­
ресурсах­і­досягненні­цілей.­Тож­зазначений­
фасилітативний­ механізм­ сприятиме­ зро-
станню­активності­залучення­громадськості­
до­ електоральної­ комунікації­ задля­ клієн-
тоорієнтованого­ співробітництва­ з­ усіма­
суб’єктами­виборчого­процесу.­
Інтелектуальна­ і­ емоційна­ залученість­
громадськості­до­виборчих­процесів­засоба-
ми­електоральної­комунікації­процесів­ство-
рить­ унікальну­ корпоративну­ культуру,­ яка­
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Саме­ тому,­ в­ контексті­ розгляду­ фа-
силітативного­механізму­ є­доцільним­його­
використання­ для­ підвищення­ якості­ та­
ефективності­ електоральної­ комунікації­ у­




У­ статті­ обумовлено,­ що­ фасилітатив-
ний­ або­ супровідний­механізм­ інформацій-
но-комунікаційного­ забезпечення­ виборчо-
го­ процесу­ набув­ особливого­ поширення­
в­ країнах­ розвиненої­ демократії,­ особливо­
в­ західно-європейських­ державах,­ Канаді,­
США.­В­умовах­інтеграційних­процесів­на-
шого­суспільства­до­європейської­спільноти­
цей­механізм­ доцільно­ запроваджувати­ для­
проявів­ознак­прямої­демократії­у­громадян­
українського­суспільства.­
У­ подальших­ дослідженнях­ доцільно­
звернути­ уваги­ на­ питання­ правового,­ ре-
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